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  Two cases of traumatic rupture o’f the testicle are reported． One patient was surgically
explored 7 days after trauma to the scrotum， and the other， after 17 days． Orchiectomy w’≠
carried out on both patients．
  Eighty－seven cases collected from the Japanese literature， including our two cases are
reviewed and discussed． The majority of authors recommend early surgical exploration when
this condition is suspected．




























41mm，末梢血液；RBc 438×Io4／mm3， Hb 14．09／
dl， Ht 44． o％， WBC 5100／mm3，分画粁状核1，分
葉核72，好酸球1，リンパ球23，単球3，Platelet
18． 8×104／mm3．血液生化学1総蛋白7．489／dl， A／G
t．53， Alb 4． 52 g／di， Glob 2． 96 g／dt， Na 143 mEqf
L， K 4． 1 mEq／L， Cl 105 mEq／L， GOT 18． O mU／
ml， GPT 12．7mU／ml， Al－P 122．1mU／ml， LDH
280，6皿U／m1， BuN 王1．5mg／dl， creatinine 1．3
mg／dl，尿酸5．2皿9／d1． cRP（＋）．血清HcG一β
subunit O．17ng／dl，尿中HC】G一βsubunit O・30 ng
／mL 出血時間3分，凝固時間13分以内．尿所見：酸
性，蛋白（＋），糖（一）．尿沈渣：R．BC（一），
WBC 1－2， Epithel （一）， Bact （一）．
 X線検査所見：腹部単純撮影，DIPに異常なし．
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Fig． 1． Case 1． Microscopic low power section of left
    testis shows hemorrhage and necrosis of te－

































56mm・末梢血液：RBc 381×104／mm3， Hb 11．89／
dl， Ht 35．0％， WBC 14700／mm3，分画杵状核17，
分葉核71，好酸球1，リンパ球3，単球7，Platclet
23．3×10‘／mm3．血液生化学＝総蛋白5．69 g／dl， AIG
2． 23， Alb 3． 93 gfdl， Glob 1． 76 g／dl， Na 136 mEq
／L， K 3．8mEq／L， Cl 107 mEq／L， GOT 15．6mU
／ml， GPT 15． 7 mU／ml， Al－P 125．6mU／ml， LDH
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TUNICA ALBUGINEA
Case 2． Diagram of left
testicular rupture
Tab1e 1． Rupture of the testicle： Reported cases from 1968 through 1982
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      実質は霧散
高度の出血  横裂
      横裂
強い変性構造 斜めに断裂
      縦に断裂
      上部の完全断裂
      完全断裂
























Table 2． Age distribution






























Tota1 55 30 85 ．
Table 3． Cause




















































Table 4． lnterval between trauma and surgical care
Orchiectomy Repair of tunicaalbuginea
1940 ・v 1967 1968 一」 1982 Total 1940 一一J 1967 1968 一v 1982 Total
 一一 24 hour
1 一一 3 days
4’v7 ”
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